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O PRESERVAS, Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais
Silvestres, grupo formado por docentes, pós-graduandos e graduandos
do curso de Medicina Veterinária da UFRGS, é um projeto de extensão
com base no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFRGS. No
Hospital, o grupo conta com um ambulatório especializado para
atendimento e internação dos animais silvestres, além de ter apoio de
diferentes especialistas e estrutura local. Diversos setores da Faculdade
de Veter inár ia  co laboram com o pro je to ,  rea l izando exames
complementares e integrando os conhecimentos técnicos de diferentes
áreas. No HCV são realizados atendimentos a animais silvestres e pets
não convencionais. Além disso, também são recebidos animais de
apreensões e debilitados, encaminhados pelo Batalhão da Brigada
Ambiental, IBAMA, Secretarias Municipais e Estadual do Meio Ambiente,
empresas de consultoria ambiental, projetos de recuperação de áreas de
alagamentos, Organizações não Governamentais e populares. O grupo
também presta serviços clínico-cirúrgicos para zoológicos e criadouros.
Além dessas atividades o grupo ainda realiza ações de Educação
Ambiental em escolas públicas e organiza palestras e cursos tematizando
a preservação e a reabilitação da fauna silvestre. O Preservas foi criado
devido a crescente demanda pela clínica de animais silvestres e a
necessidade da conservação da vida selvagem. Somente em 2017 foram
realizados 543 atendimentos no setor, englobando neste número pets,
animais de criadouros, cativeiro e de vida livre. Desde sua criação o
núcleo vem trabalhando com o intuito de complementar e aprofundar o
conhecimento referente aos animais silvestres. A atividade de extensão
está focada na ampliação de ações que valorizem a integração de
discentes e profissionais com a sociedade e no intercâmbio de
informações entre o meio acadêmico e a população.
